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论 文 摘 要 









导言   
介绍中国上市公司董事会主要由内部董事控制，指出独立性是上市公司独立
董事制度研究的关键问题 
第一章  独立董事定义及其作用 
通过安然事件，提出独立董事的定义，考察独立董事制度在世界各国的发展
及其作用。 
第二章  我国独立董事制度及其作用 
介绍我国上市公司独立董事制度的历史，考察其现状及作用。 
第三章  我国独立董事的独立性 
讨论我国独立董事独立性存在的问题。 





















Following by the role of directorate and manager team in a company management is 
becoming more and more important, how to establish an effective directorate is an pivotal 
problem in coporate governance. The independence of directorate becomes an important 
factor in the inner balance of managerial mechanisms. In our country, controlling by inner 
are common defects in the listed company in China. The role and independence of 
directorate were affected, inner balance of managerial mechanisms was out off work, 
interests of medium and small shareholders could not be protected too. In this article, we 
review source of system of independent director and it’s developing in some countries in 
the world, raise present questions in Chinese companies which come into the market and 
then, advance the correct ideas to ensure the independence of independent director in 
Chinese companies which come into the market. 
There are six parts in this article 
Part I Introduction 
Raise independence is the initial question in independent director system by presentation 
that directorate was managed by inner director in the listed companies in China 
Part II Definition and role of independent director 
Put forward the definition of Independent Director by ENRON, review it’s developing in 
some countries in the world 
Part III System of Independent Director in our country and the role 
Introduce the history, present and the role of System of Independent Director in the listed 
companies in China Chinese companies that come into the market  
Part IV Independence of Independent Director in our country 
Discuss the present questions of Independence in Independent Director in china 
Part V Made suggestions to ensure Independence in Independent Director 
Advance suggestions to ensure Independence role in Independent Director in the listed 
companies in China    
Part VI Concluding Remarks 
It’s a course to establish and perfect System of Independent Director  
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导  言 
普遍存在着一股独大、内部人控制等缺陷。大股东有较大的控制权，存在大股东侵
犯中小股东利益的现象。董事会的作用和独立性受到影响，内部制衡失效，中小股
东利益得不到保障。根据一份关于我国 1997 年 6 月至 1999 年 5 月期间发行上市的
全部 222 家公司的调查资料显示（见表 1-1），有 120 家公司的大股东持股比例超过
50%，有 67 家公司的大股东持股比例超过三分之二，所占样本总数的比例分别为
54.06%和 30.18%；而大股东持股比例不足 30%的公司有 31 家，仅占 13.96%的比例。
从表 1-2 可以看出，内部董事超过半数的样本公司和大股东所派董事超过半数的样












≤30% ≥50% ≥2/3 
样本数 31 120 67 









样本数 88 42 11 81 
所占比例 39.64% 18.92% 4.95% 36.94% 


















































20 世纪 90 年代的 10 年间，安然从一家天然气、石油传输公司变成一个类似美
林、高盛的华尔街公司。差别仅在于，安然交易能源证券，而美林和高盛交易金融
证券和股票。安然很早就进入了《财富》杂志的美国 500 强企业名单，并从 1995 年
起被该杂志评为“ 富创新能力”的公司，连续六年排名居于微软、英特尔这些大
公司之前。随着安然收入和利润的“稳定”增长（多年来安然的利润总比华尔街分
析师预计稍高一点），其股票价格在 1995 年后开始剧烈上涨，从 15 美元左右升至
2000 年底 90.75 美元的顶峰。伴随着媒体与市场对安然的追查，安然公司因虚报近
6 亿美元的盈利，导致其债信评级被降至垃圾债券等级，股价暴跌至 1 美元以下，







系？   
安然在 2000 年召开了九次董事会，董事每人接受了 7.9 万美元的薪金，其中一
些董事的信息如下：   
罗伯特·巴佛，拥有 850 万股安然股票，是安然 大的个人股东，同时是 Belco
石油天然气公司董事长和 CEO，从 1983 年开始任安然董事。2000 年，Belco 与安然
的交易达 3200 万美元。   
赫博特·维纳科，1985 年加入安然董事会，任金融委员会主席。他拥有 Capricon
投资公司，这家公司全资控股 Natco 集团。2000 年中，Natco 集团向安然及其附属















约翰·伊奎特，前通用电气公司高级管理人士，2000 年 5 月加入安然董事会。
安然每年支付其 20 万美元咨询费。   
查尔斯·赖曼斯特，执行董事，薪金委员会主席。安然对他所在的安德森癌症
中心大量捐款。   
劳德·魏汉姆，前英国下议院议员、安然董事会审计委员会成员。安然每年支
付其 7.2 万美元的咨询费。   
温迪·格雷曼，安然董事会审计委员会成员。她是联邦交易委员会成员，曾担
任美国期货委员会的主席。在过去三年里，安然向她所任职的乔顿马桑大学和她的
研究中心捐助了 5万美元。   
约翰·曼德桑，审计委员会成员，同时也是安德森癌症中心总裁，安然在过去









往 来 ， 以 及 经 济 往 来 的 性 质 。 根 据 投 资 者 责 任 研 究 中 心
（Investor Responsibility Research Center）的一次调查，如果按此规定披露，
1200 家上市公司的审计委员会中大约有 30％不具备实质上的独立性。 2
自安然事件发生后，安达信、美林投资、世界电信、施乐等著名大公司接连发
生丑闻，其造假手段之恶劣，后果影响之严重令人瞠目结舌。丑闻震动了美国社会，
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4 Richard Smerdon:A Practical Guide to Corporate Governance,Sweet & Maxwell,1998,Page 37.
5 CalPERS’ Corporate Governance Core Principles & Guidelines, April 13, 1998. Appendix B-2, Variationson the 















































                                                        
6 梁能主编，《公司治理结构：中国的实践与美国的经验》，中国人民大学出版社 2000 版，第 259 页。 
7CalPERS’ Corporate Governance Core Principles & Guidelines, April 13, 1998. Appendix B-1,Definition of 
Independent Director. From: http//www. Ecgn. ulb. Ac.be/ecgn/codes. Htm. 
8 The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance (Cadbury Code), December 1992,Gee and Co., Ltd. 
From: http://www. Ecgn.ulb. ac. Be/ecgn/codes.htm. 

































事应在董事会中占多数。美国一些著名公司也纷纷于 90 年代制定了公司治理准则。 
美国投资者责任研究中心（IRRC）考察了美国 1165 家在 1997 年 1 月 1 日到 7
月 31 日举行年会的标准普尔超级 1500 家公司。在研究涉及的所有公司中，董事会
中独立董事的比例平均为 61.1%。在拥有分类董事会的公司中，独立董事在审计委
员会中所占比例在 81.1%以上，在报酬委员会中所占比例为 82.3%到 92.4%，在提名
委员会中的比例为 65.6%到 79.6%。见表 1-1。 
 











样本中的公司数（家） 421 435 420 310 435 
董事会的组成      
平均董事人数（人） 11.9 11.9 11.7 9.8 8.6 
                                                        















平均独立董事比例（%） 64.7 65.8 66.4 60.2 56.7 
各委员会中平均的独立董事比例      
审计委员会（%）  85.7 84.8 81.6 81.1 
报酬委员会（%） 87.9 90 92.4 86.5 82.3 
提名委员会（%） 76.2 78.9 79.6 74.7 65.6 
说明：分类委员会的平均独立董事比例是拥有这些委员会的公司的数字。没有这些委员会的公司被排除在
外。 
资料来源: 梁能主编，《公司治理结构：中国的实践与美国的经验》，中国人民大学出版社 2000 版，第 264
页。 
英国伦敦证券交易所 1991 年成立了公司财务治理委员会，并发表了著名的







券交易委员会 1994 年公布的公司治理《Day Report》，澳大利亚公司董事学院等多
家委员会、协会共同组建的工作组 1995 年发布的《Bosch Report》，法国证监会和
私营企业协会 1995 年发布的《Vienot Report》，比利时证券交易所 1998 年颁布的
《Cardon Report》，日本公司治理论坛 1998 年发布的《公司治理原则》都对独立董
事的比例、资格、作用职责等问题做了明确规定。 
根据经合组织(OECD)1999 年的调查显示，独立董事占董事会的比例，美国为
62%，英国为 34%，法国 29%。1999 年末纽交所市值前六位上市公司的董事会构成中，
独立董事的比例达到了 85％。而《财富》美国公司 1000 强中，董事会的平均规模
为 11 人，外部董事就达到 9人，内部董事只有 2人。
11
  
发展中国家建立独立董事制度是 90 年代末以后的事情。1997 年亚洲金融危机
爆发以后，亚洲国家和地区普遍认识到，公司治理结构不健全是造成金融危机的深




印度产业联合会 1998 年公布的《公司治理准则》规定：年销售额为 10 亿卢比
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